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ABSTRACT
Background & objectives: The Internet is used for different activities by many on a daily
basis. The problematic internet use (PIU) is related to poor academic and job performances
and also sleep problems. The purpose of this study was to investigate the prevalence of
problematic internet use and its relationship with daytime sleepiness (DS).
Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 280 medical students of the
Ardabil University of Medical Sciences. Medical students were entered into the study using
the convenience sampling method and were interviewed using the PIU and Epworth
questionnaire. The statistical analysis was done by SPSS Version 23 using the chi-square test,
Student’s t-test and Pearson’s correlation. Univariate linear regression analysis was applied to
find the relation between PIU and DS.
Results: The mean age of participants in the study was 23.93 years with an SD of 2.25. Most
of the participants were 23-25 years old. The obtained results showed that 33.6% of the
participants had normal scores followed by 44.8% mild disorder, 18.4% moderate disorder,
and 2.3% severe disorder. The daily prevalence of daytime sleepiness was 11.6%. There was
a positive correlation between the improper use of the Internet and daytime sleepiness.
Conclusion: PIU associated strongly with daytime sleepiness. Students should be educated
and informed about the problematic internet use.



































8931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ083
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ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
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اﯾﺮاناردﺑﯿﻞ،ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ،.1




ﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ اﺛ ــﺮات در ﺟﻬ ــﺎن اﻣ ــﺮوزي، اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﺗﻮا 
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺴـﺎن در ﺟﻨﺒـﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي 
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد از آن .ﺑﮕﺬارد
ي ﺧـﻮد در ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ، آﻣـﻮزش، ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
. ﺑـﺎﻻي (1-3)ﮐﻨﻨﺪﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
درﺻ ــﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن و ﺟﻮاﻧ ــﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ، ﺷ ــﺎﻣﻞ 07
ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي و ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺳﺎﯾﺖي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
. ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن (4-6)ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده 
. (7)ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻃﻖﺎﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﻨ
ﮐﻨﻨـﺪ، در ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼ
ﺗﻌـﺪاد 6102ﺗـﺎ 0002. از ﺳﺎل (8)ﺳﺖاﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
درﺻـﺪ 86درﺻـﺪ ﺑـﻪ 4ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان از 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﯽ روﯾـﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ (9)اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﮑﯿﺪه
اززاآﺳـﯿﺐ هﮐﻨﻨﺪ. اﺳـﺘﻔﺎد ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺧﻮدﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮايآنازاﻓﺮادﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻪاﺳﺖايوﺳﯿﻠﻪاﯾﻨﺘﺮﻧﺖزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﯿﻮع اﺳـﺘﻔﺎده دارد. ﻫﺪف از اﯾﻦارﺗﺒﺎطﺧﻮابﻣﺸﮑﻼتﺷﻐﻠﯽ وﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎﻫﺶﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،اﻓﺖﺑﺎاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.زا از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽآﺳﯿﺐ
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﺰﺷـﮑﯽ ﭘداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻧﻔﺮ082روي ﺑﺮﮐﻪﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮏﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦروش ﮐﺎر:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .ﺷﺪاﺟﺮااردﺑﯿﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. داده ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻣﻮرد(htrowpE)اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﯾﭙﻮرثﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐ زا از 
ﻣﻮرد SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ، ﮐﺎي دو و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺳﺎده در ﻧﺮم اﻓﺰار آوري ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
52ﺗـﺎ 32ﺳﻨﯽردهدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖاﮐﺜﺮوﺑﻮدﺳﺎل32/39±2/52ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖﺳﻨﯽ: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻮد. 3/2ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 81/4ﺧﻔﯿـﻒ، 44/8درﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، 33/6ﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐ زا از اﯾﻨﺘﺮﻧ.ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐ زا از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧـﻮاب آﻟـﻮدﮔﯽ روزاﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط 11/6ﺷﯿﻮع ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ روزاﻧﻪ 
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش ﻫـﺎ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ روزاﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ دارد و دا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.



































183ﺣﺠﺖ ﻻﯾﻖ و ﻫﻤﮑﺎران ...زا از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐا
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﺑﯿﺶ ﻓﻌـﺎﻟﯽ و 
. (01-21)ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ 
زا و اﻋﺘﯿـﺎدآور ﯿﺐدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده آﺳﻣﯽت ﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، -از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ، ﮐـﺎﻫﺶ 
راﺑﻄـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧـﺪان و ﮐﻤﺒـﻮد ﺧـﻮاب راﺑﻄـﻪ 
از زاآﺳـﯿﺐ . ﺷﯿﻮع اﺳـﺘﻔﺎده (21-41)داري داردﻣﻌﻨﯽ
0-62ﯽ ﺑ ــﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ در ﺑ ــﯿﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑ ــﺎﯾ 
. در اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ارﻗـﺎم (51)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
آور ﯾـﺎ اﻋﺘﯿـﺎد زاآﺳـﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺷـﯿﻮع اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، ﺷـﯿﻮع اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در 
و در ﺑ ــﯿﻦ (61)درﺻ ــﺪ3/6داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔ ــﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ درﺻﺪ02و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان 33/8
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ (71)
ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟـﺮا ﺷـﺪه 
13از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺮاي زاآﺳـﯿﺐﻧﻤـﺮه اﺳـﺘﻔﺎده ،اﺳـﺖ
02درﺻـﺪ داراي اﺧـﺘﻼل ﺧﻔﯿـﻒ، 54درﺻـﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، 
درﺻـﺪ داراي اﺧـﺘﻼل 4درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼل ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻧﺸـﺎن(81)اﺳـﺖﺷـﺪﯾﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
دﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺧـﻮاب از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ
. (21)ﻨﺪﮐﻨﻣﯽدارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
روزاﻧﻪ ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت راﻧﻨـﺪﮔﯽ، ﺣـﻮادث آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي 
روزاﻧـﻪ آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب. (91-12)ﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ 
روزاﻧﻪ ﻃـﺮاوت و ﺑﯿـﺪاري ﮐﺎﻣـﻞ، آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب. (22)
ﻫﻮﺷ ــﯿﺎري و ﺗﻤﺮﮐ ــﺰ ﻓ ــﺮد را در ﻃ ــﻮل روز از ﺑ ــﯿﻦ 
ﺑـﺮد، اﺣﺴـﺎس ﺧﺴـﺘﮕﯽ و ﻧـﺎراﺣﺘﯽ در ﭘـﯽ دارد و ﻣـﯽ
ﺪﯾـﺪي اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب را در ﻓـﺮد ﭘﻫـﺎﻧﺸـﺎﻧﻪ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ از ﮐﻪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ(32)آوردﻣﯽ
روزاﻧـﻪ ﻋـﻮارض ﻣﺘﻌـﺪدي آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و 
ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دارد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو 
ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
رﺳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ و ﺷ ــﯿﻮع اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻌ ــﺪدي در ﻣ ــﻮرد 
وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ روزاﻧﻪ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼًﺧﻮاب
دارد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻣﺸـﮑﻞ 
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺎت اﻧﺪﮐﯽﻌروزاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟآﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
زاآﺳـﯿﺐ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮع اﺳﺘﻔﺎده 
روزاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاباز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و 
ﺳﭙﺲ ﮐﺮده وﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ را ﺑﺮرﺳﯽداﻧﺸ
از اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺖ و زاآﺳـــﯿﺐارﺗﺒـــﺎط ﺑـــﯿﻦ اﺳـــﺘﻔﺎده 
داده ﯽ روزاﻧـﻪ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔآﻟـﻮدﺧـﻮاب
.اﺳﺖ
روش ﮐﺎر
ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﻮد ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ 
روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
اﻧﺼـﺎري و ﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زاﻫـﺪان ﺑـﺮ (71)ﻫﻤﮑﺎران 
روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه 52ﻓﻮق ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
59درﺻـﺪ و در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨـﺎن 5اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄـﺎي 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 082درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ 01ﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﺸﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ02
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿـﻞ، ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ052ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﺻ ــﻮرت ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﯾ ــﻦ ،در دﺳ ــﺘﺮس اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺐ اﺟـﺎزه وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه و 
ﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﻣﻌﯿـﺎر ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮﺳﺸ
داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻮدن و رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ 
ﻠـﺖ ﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و ﯾـﺎ ﺗﺒ ﺑﻮد. ﮐﺴﺎﻧ
ﺪ. ﻧﺤـﻮه ﮐﺮدﻧـﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
آوري اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﻮد. ﺟﻤ ــﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸﺨﺼـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ، 
از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و زاآﺳـﯿﺐ ﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ا
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از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ زاآﺳـﯿﺐﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ 7ﺳﻮال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﮑﺮت 51داراي 
ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه ﻗﺎﺑـﻞ 7ﺗﺎ 1از 
ﭼﻘـﺪر ﻧﻤـﺮه اﺳـﺖ. ﻫـﺮ 501و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 51اﮐﺘﺴﺎب 
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺪت اﺧـﺘﻼل ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ. 
اﺧﺘﻼل 56ﺗﺎ 64ﻃﺒﯿﻌﯽ، 54ﺗﺎ 51ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 
اﺧـﺘﻼل 501ﺗـﺎ 68اﺧـﺘﻼل ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 58ﺗﺎ 66ﺧﻔﯿﻒ، 
ﺷـﻮد. رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ 
. (81)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﺘﻤـﺎل 1روزاﻧ ـﻪآﻟ ـﻮدﮔﯽﺧـﻮابﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿ ـﺰان 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روزﻣـﺮه را ﻫـﺎ زدن ﻓـﺮد در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭼﺮت
ﺳﻮال اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 8ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﻨﺠﺪ.ﻣﯽ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل »)ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ( ﺗﺎ « زﻧﻢﭼﺮت ﻧﻤﯽاﺻﻼً»ﺻﻮرت 
در وﺷﻮد( ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ3)ﻧﻤﺮه « زﻧﻢزﯾﺎد ﭼﺮت ﻣﯽ
ﻧﻤـﺮه ﮐﺴـﺐ ﮐﻨـﺪ. ﻧﻤـﺮه 42ﺗﺎ 0ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ
ﻦ آزﻣ ــﻮن ﻧﺸ ــﺎن دﻫﻨ ــﺪه وﺟ ــﻮد در اﯾ ــ01ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از 
.(42)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽروزاﻧﻪآﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
91-SSPSﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري وارد ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻫﺎداده
ي آﻣـﺎري ﮐـﺎي دو، ﺗـﯽ ﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنوهﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن 
ي دارﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺳـﻄﺢ 
ﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در5در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـــﻨﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ 
در ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻮد و اﮐﺜـﺮ ﺳﺎل 32/39±2/52
درﺻــﺪ 24/8. ﻧــﺪﺳــﺎل ﺑﻮد52ﺗــﺎ 32رده ﺳــﻨﯽ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺷﺮﮐﺖ
از اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ زاآﺳ ــﯿﺐﺣﺎﺻــﻞ از ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
59و 51ﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤـﺮه . ﺣﺑﻮد25/26±71/84
از ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎنﺷــﺮﮐﺖﺑ ــﻮد. ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎده روزاﻧ ــﻪ 
ﺳـﺎﻋﺖ 6ﺗـﺎ 1ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ 4/1±1/5اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
روزاﻧـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
درﺻــ ــﺪ از 11/6ﺑﺪﺳــ ــﺖ آﻣــ ــﺪ ﮐــ ــﻪ 6±4/6
eriannoitseuQ peelS SSE 1
روزاﻧـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧﻮابداراي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ
از زاآﺳـﯿﺐ دان از ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﻔﺎده (. زﻧﺎن و ﻣﺮ1)ﺟﺪول
آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاباﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﻤﺮه 
(.<p0/500)ي ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪدارﻣﻌﻨﯽروزاﻧﻪ اﺧﺘﻼف 
، اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐ زا، ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﺗﻮﺻﯿﻒ .1ﺟﺪول 






















از زاآﺳـﯿﺐ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺳـﺘﻔﺎده 2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨﯽ و ﺑـﯿﻦ ﻣﺠﺮدﻫـﺎ و ﻫﺎاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در رده
ي ﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه دارﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ﻫﺎﻣﺘﺎﻫﻞ
ي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻫ ــﺎاز اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ در ردهزاآﺳــﯿﺐاﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﺑﻮد. دارﻣﻌﻨﯽﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
روزاﻧـﻪ در آﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮابﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻫـﺎ ﻦ ﻣﺠﺮدﻫـﺎ و ﻣﺘﺎﻫـﻞ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻨﯽ و ﺑـﯿ ﻫﺎرده
ي ﻧﺪاﺷــﺖ. اﻣــﺎ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮه دارﻣﻌﻨــﯽاﺧــﺘﻼف 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ از ﻫﺎدر ردهآﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب



































383ﺣﺠﺖ ﻻﯾﻖ و ﻫﻤﮑﺎران ...زا از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐا
ﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐ زا از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ، و.2ﺟﺪول 















دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ3ر ﺟﺪول ﻧﺘﯿﺎﯾﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن د
ي ﺑـﺮ دارﻣﻌﻨـﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر زاآﺳﯿﺐاﺳﺘﻔﺎده 
روزاﻧـﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧﻮاب
روزاﻧﻪ ﺷـﺪه آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاباز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ زاآﺳﯿﺐ
ي روزاﻧﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، ﻫﺎو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻣ ــﺪل رﮔﺮﺳ ــﯿﻮن ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺑ ــﺎﻻ و 
از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ و زاآﺳــﯿﺐﯽ ﺑــﯿﻦ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤ
(.=r0/519)دﻫﺪروزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽآﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب




از زاآﺳـﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
روزاﻧـﻪ در ﺑـﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاباﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
اردﺑﯿـﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ 
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓـﺮاد ﻫﺎ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ8931ﺳﺎل 
ﺳـﺎل ﻗـﺮار 52ﺗـﺎ 12ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ 
ﺮ درﺻــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﺳــﺎﯾ33/6داﺷــﺘﻨﺪ، 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي اﺧـﺘﻼل در اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ 
درﺻــﺪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در ﻃــﻮل روز 11/6ﻨﺪ. ﺘداﺷــ
ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽآﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮاباﺣﺴـﺎس 
روزاﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زاآﺳﯿﺐ
از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ زاآﺳـﯿﺐﻣﺜﺒﺘـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده 
ﮐﻨﺘﺮل، ﺑـﯿﺶ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺑﻪ
در .(52)ﺷـﻮد ﻣـﯽ از ﺣﺪ و ﻣﻀﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﺮان، ﺷـﯿﻮع اﻋﺘﯿـﺎد 
ﺷـﺪه رش ادرﺻﺪ ﮔـﺰ 82/7داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ 
. دادي ﭘـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (62،81،71)اﺳـﺖ 
42ﺧﻮد ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن، 
ن را در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن درﺻﺪ از3/6ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
. اﻧﺼـﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران (72)اﻧـﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺷـﺪه 
ﺷـﯿﻮع اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻮاز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧـﺪ 
ﻮﯾﺎن ﭘﺴـﺮ و ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠ 
درﺻـﺪ 02و ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘـﺮ درﺻـﺪ33/8
. اﺣﻤﺪﭘﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران در ﻣﯿـﺰان (71)ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
در ﺑ ــﯿﻦ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ زاآﺳ ــﯿﺐاﺳ ــﺘﻔﺎده 
درﺻـﺪ 54درﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ، 13ﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ، ﮔﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺧﺘﻼل ﺧﻔﯿﻒ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧـﺘﻼل ﺷـﺪﯾﺪ دارﻧـﺪ 



































8931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ483
ﺑﺮﻧـﺪ، از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧـﺞ ﻣـﯽ 
آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﯿﻮع (82،12)داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دارد
ﮐﻨﻨﺪه ﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖروزاﻧﻪ در ﺑﯿﻦ داﻧآﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
ﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﺻـﺪ ﺑ 11/6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
روزاﻧـﻪ ﺑـﺮاي آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮابﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﻮع 
درﺻﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 86/5ﺗﺎ 4داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از 
روزاﻧـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن آﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮاب، ﺷـﯿﻮع (92-13)
در .(13)درﺻ ــﺪ ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه اﺳ ــﺖ 4/1ژاﭘﻨ ــﯽ 
آﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮاباي در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎﻟﺰي ﺷـﯿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(23)ﺪدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ33/5داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
86/5داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن را آﻟ ـﻮدﮔﯽﺧـﻮابﺳـﻮدان ﺷـﯿﻮع 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺗﺮﮐﯿﻪ .(33)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
روزاﻧ ـﻪ را ﺑـﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن آﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮابﺷـﯿﻮع 
. در (43)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐـﺮده اﺳـﺖ 01/5ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از 
روزاﻧ ــﻪ ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ. آﻟ ــﻮدﮔﯽﺧ ــﻮاباﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زﯾﺎدي داﺷـﺘﻨﺪ ﻧﻤـﺮه 
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
دﻫـﺪ ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﯽ در ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﻧﺸﺎن
ﺷـﻮد ي ﻣﺠﺎزي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ ﻫﺎﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺷﺒﮑﻪ
. در اﯾـﻦ (53)رودروزاﻧﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽ آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
روزاﻧـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧﻮاباز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زاآﺳﯿﺐ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ اﯾــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﻪ ﻋﻠــﺖ آن ﻣــﯽ ﻧﯿﺎﻣ ــﺪ
در اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در داﻣﻨ ــﻪ ﺳ ــﻨﯽ ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎنﺷ ــﺮﮐﺖ
ﺳ ــﺎل( ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧ ــﯽ 52ﺗ ــﺎ 12)ﻣﺤ ــﺪودي
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻧﯿ ــﺰ ﺑ ــﯿﻦ ﺳ ــﻦ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و 
ي ﮔـﺰارش دارﻣﻌﻨـﯽﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط روزاآﻟـﻮدﮔﯽﺧـﻮاب
. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ (33،81)اﻧﺪﻧﮑﺮده
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زاآﺳﯿﺐﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 
. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺟـﻨﺲ و (43،72)ﺎﺑﺪﯾﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻮدﮔﯽ ﻟ  ـوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧـﻮاب آ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ روزاﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻣـﻮرد ارﺗﺒـﺎط (33،72،81)داﺷﺖ
ﺟﺮا ﺷـﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ا
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط اﺳﺖ اﻣـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
روزاﻧﻪ اﺟـﺮا ﺷـﺪه آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاباﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ (73،63)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
از اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺖ و زاآﺳـــﯿﺐاﺳـــﺘﻔﺎده ارﺗﺒـــﺎط ﺑـــﯿﻦ 
روزاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺮ 
روزاﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در ﮐـﺮه آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮاب
روزاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽﺧﻮابدﻫﺪ ﻣﯽﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
.(83)اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ و 
روزاﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زاآﺳﯿﺐ
آﻟـﻮدﮔﯽ ﺧـﻮاب دارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض وﺟﻮد ﺒﺘﯽ ﻣﺜ
ي روزاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓـﺰون ﮐـﺎرﺑﺮان ﻫﺎدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ي ﺣﺎﺻـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺮوز اﻋﺘﯿﺎد و آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﻻزم ﻮزشاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻣ
اﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر 
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
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